




































































































































































































正期の芸術教育 を推進 した 『芸術 自由教
育』(全1巻,平 成5年,49,440円)が復
刻された。大正10年に山本鼎 ・北原白秋ら
が集い,自 由画教育や童謡運動を展開した
10冊の雑誌。
以上,目 に触れたものだけを掲げたが,
今後も研究にとって貴重な資料の復刻が相
次 ぐことを望みたい。
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